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i111troducción 
Como van a ver,este número se ha dedicado a presentar algunas de las 
redes de comunicaciones que emergieron durante el Foro de Copenague, 
las cuales fueron, tal vez,unos de los logros más importantes de esta 
reunión. El desarrollo de estas redes hace que Copenague trascienda 
el tiempo, espacio y número de participantes definido, hacia un mundo 
más amplio, y más universal. Por ello es necesario continuar constru-
yendo estas redes, para que la mujer por medio de ellas pueda encontrar 
su liberación. 
Además,iniciamos este a r.o anunciandoles la edición de nuevas publica-
ciones que esperamos puedan serles útiles en los proyectos que están 
llevando a cabo. Primero que todo queremos mencionar la salida de la 
imprenta de nuestro nuevo manual titulado : Movilizando la Mujer, y 
de nuestros nuevos audio-visuales llamados : Las Mujeres del Mundo se 
Reunen: El Foro de Copenague, y el segundo titulado:La Mujer y la Tec-
nología Apropiada: la Experiencia de Guyana ; sobre los cuales se ha-
bla con detalle en las paginas 31 y 32 de esta edición de la Tribuna . 
Creemos que estas publicaciones pueden constituir una contribución po-
sitiva, pero necesitamos que Ustedes, despues de que las hayan emplea-
do, nos envien las hojas evaluativas que se encuentran en la primera 
parte del manual, en particular, por medio de las cuales podemo&· cons-
tatar los puntos fuertes y/o débiles , y de esta manera mejorarlas,para 
que Usted se pueda servir mejor de ellas en sus esfuerzos por el desarro-
llo de la mujer en nuestro continente. 
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LAS REDES DE COMUNICACION PUEDEN SER: 
Formales, con una estructura organizada y bien planificada, y con un 
programa de acción bien financiado; o también pueden ser 
Informales, tales como una reunión de mujeres con intereses y preocu-
paciones semejantes cuando la ocasión lo exige,sin una estructura o 
manera de operar establecida ; o también pueden ser 
Intangibles o Inapreciables; 
Concientes o Inconcientes 
LAS REDES DE COMUNICACION PUEDEN SER : 
Personales, por medio de las cuales se alcanza el desarrollo individual; 
Políticas, a través de las cuales se mobiliza acción o apoyo para una 
causa; 
Profesionales, por medio de las cuales se ponen en contacto individuos 
con intereses profesionales semejantes. 
LAS REDES DE COMUNICACION PUEDEN SER 
Internacionales, cuando sirven para poner en contacto a las mujeres de 
diferentes regiones del mundo; o 
Regionales ,cuando tienen como base problemas' · ' un1cos en un area geográfi-
ca determinada; o 
Nacionales, cuando reunen la mujer de un país 
un problema determinado; o 
determinado para estudiar 
Locales, cuando asocian a la mujer 
específica de interés local . 
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* Establecer contacto con otras mujeres con los 
mismos intereses. 
* Proporcionar información específica que no se 
puede obtener a través de los medios más con-
vencionales de comunicación. 
~ Dar una idea más amplia del área de interés. 
:,;- Informar como otros individuos o grupos está'n 
atacando el mismo problema. 
:,;- Suministrar nombres de individuos u organiza-
ciones que puedan ayudar a apoyar una idea. 
~ Asegurar que no se está trabajando aisladamen-
te, que se hace parte de una agrupación más 
grande que trabaja en las mismas áreas. 
* Presentar las múltiples opciones que existen. 
* Reunir esfuerzos y energías que creen un 
frente común ante un problema determinado. 
* ,roporcionar mayor visibilidad a un problema 
a través de la acción colectiva. 
* Proveer información sobre oportunidades dis-
ponibles. v.g. talleres, conferencias, cur-
sillos de entrenamiento, sobre los cuales pue-
de existir bastante interés. 
* Proveer nuevos puntos de vista sobre un proble-
ma, o idea. 
* Establecer un canal de comunicación ya sea a 
nivel local, nacional, regional o mundial. 
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creación de lazos entre miles mujeres mundo fué uno 
los logros de más envergadura del Foro no-Gubernamental de Copena-
que de julio de este año. El establecimiento de estas redes de comuni-
cación ,es en realidad una técnica y un proceso en la cual Usted ha 
participado, sin darse cuenta -como lo prodrá apreciar despues de leer 
este boletín- desde hace mucho tiempo. Es lógico, entonces,que se ha-
ga la pregunta¿ y por qué se le está dando tanta importancia ahora, Y 
no hace cinco años? la respuesta adecuada nos dice:porque es absolu-
tamente necesario dar a conocer en este momento el poder que tienen 
las redes de comunicación de romper las barreras que han mantenido a 
la mujer aislada, si se quieran alcanzar las metas que la mujer se ha 
impuesto. 
Como pudo ver,en las paginas anteriores se hizo una corta presentación 
sobre lo que es una red de comunicación, cómo funciona y los beneficios 
que puede proporcionar. Pero ante todo se quiere dar relieve a algunas 
de las características que hacen que estas redes puedan ser muy efec-
tivas. El concepto de red, implica una estructura menos rígida q.ue a-
quella de una organización o grupo.Por lo general no exige una estructu-
ra jerarquica , sino que al contrario está frecuentemente conformada 
por personas en puestos directivos que rotan, no se identifican y no 
reconocen determinados lideres. El éxito, entonces,depende de la dedica-
ción y compromiso de todos los miembros,incluyendo las directivas, en 
busca de las metas establecidas. Debido a que una red de comunicación 
es generalmente el resultado de la identificación de aislamiento de 
un grupo o un individuo, la función vital de la red es la de proporcio-
nar apoyo mutuo y la de compartir ideas y conocimientos. 
Las redes de comunicación que se describen en este boletín son unica-
mente una muestra limitada de las muchas que existen y a las cuales 
la mujer pertenece. Por ello,aquí no se pretende presentar una lista 
completa sino un muestrario de las más representativas. Ademas, las á-
reas de la educación, el alcoholismo, la esclavitud sexual, la vejez, 
las cuales tienen su propios canales de distribución y de enlace, se-
rán presentadas en nuestra publicación Los Recursos de Acción para 
la Mitad del Decenio, 
'Y e:e-:· 
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Las redes escogidas reflejan el balance existente entre aquellas c rea-
das antes del Foro y las que surgieron durante su realización . Cada 
una de ellas se dedica a estudiar los problemas que afectan a la mu-
jer, desde su propia perspectiva . Además , todos los grupos descri-
tos,con una excepción , son internacionales con miembros de paí ses 
y regiones diferentes. 
El hecho que varios de los puntos de contacto esten localizados en Euro-
pa y en Norte América , no indica un foco de acción predominante en es -
tas regiones. Debe más bien atribuirse a los recursos administrativos 
que pueden proporcionar, los cuales facilitan el intercambio de infor-
rnacion, así corno al bajo costo del papel y de la impresión de la in-
formación , en contraste con las otras regiones. Es importante, además , 
anotar que los programas descritos bajo el título de "Programa de Ac -
ción futuro", en muchos casos y , debido a que acaban de crearse , son 
planes sugeridos y no responden a programas bien definidos o financia -
dos en su totalidad. Cada una de estas redes quiere ponerse en contac-
to con Usted, en conocer su ideas , sus intereses, sus preocupaciones , 
y sus puntos de vista, sin los cuales no pueden existir. 
La mayoría de estos grupos se propone producir publicaciones, además 
de una lista internaciónal de contactos que trabajan en el área que les 
concierne. 
Finalmente, es importante reconocer los esfuerzos de la rnujer , duran-
te las Últimas décadas ,por establecer las redes de comunicación que 
se crearon, sin las cuales estarnos seguras no hubiera sido posible 
ni el Año Internacional de la Mujer, ni la oteada de la Mujer . Ante 
todo se debe agradecer a aquellas redes profesionales de mujeres q u e 
han sido precursoras en el campo del intercambio de información y 
quienes han abierto caminos y movilizado apoyo y ayuda, especial-
mente en los campos de la paz y el desarme . 
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CAMPO DE 
ACCION : 
CONTACTO: 
PROBLEMAS: 
PROGRAMA 
ACTUAL: 
PROGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES 
mujer entre aquellas de diversas regiones del globo;promover ! 
la diseminación de noticias de y sobre la mujer q1..1e pro~•ecten -i. 
una imagen. realista ; explorar la oferta del· In ter Press Ser- (' 
vice ( Agencia de Noticias para el Tercer Mundo), por medio l 
de la cual ofrece sus servicios para que se facilite el camino S~ 
para lograr los objetivos propuestos . 
Internacional . 
Anne Walker, Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer, 
Inc., 305 East 46th Street, 6th Floor, New York, New York, 
10017, USA. 
Falta de recursos que permitan un intercambio regular de in-
formación y noticias de interés para la mujer; 
Falta de información adecuada sobre programas, problemas, etc, 
que afectan a la mujer; 
Falta de comunicación con la mujer de base; y de apoyo a la 
mujer en los momentos de crisis; 
La imagen negativa que sobre la mujer producen los medios de 
comunicación; 
El recuento distorcionado de las actividades de la mujer. 
Estudiar la manera sobre como la mujer de cada región, empleó 
la información provista por IPS durante el Foro y la Conferen-
cia oficial de Copenague; 
Distribuir información sobre el Foro y la Conferencia prepara-
da por un equipo internacional de periodistas; 
Recolectar artículos sobre Copenague publicados en otros perió-
dicos, revistas ,etc.; 
Presentar a nivel local y nacional la oferta de IPS, por medio 
de la cual propone ayudar a las periodistas a nivel local; 
Identificar otras periodistas que puedan estar interesadas en 
este servicio. 
Estudiar el nombramiento de una coordinadora general para que 
supervise y facilite los servicios que pueda proporcionar el 
Inter Press Service; 
Establecer un intercambio autom{tico de información. 
Producir y distribuir un juego de noticias sobre los eventos de 
Copenague , tal y como fué narrado por el equipo de mujeres 
periodistas costo de $5.00 Dólares por paquete; un análisis 
sobre los hechos y actividades de Copenague producido por ISIS/ 
QUEST, costo de$ 10 . 00 DÓla . . res, por paquete , los cuales pue-
den ser solicitados o a la d' . , , ireccion de estas organizaciones o 
a la aqui presentada bajo "contacto". 
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PROPOSITO: 
CAMPO DE 
.Mejorar el intercambio entre las mujeres que trabajan en el 
campo del desarrollo de las áreas rurales en Africa; 
Crear una estructura que sea reconocida como el instrumento 
apropiado para canalizar y distribuir los fondos que provie-
nen de las agencias de desarrollo, con el objeto de apoyar 
los programas de la mujer llevados a cab o por organizaci~nes 
no-gubernamentales en Africa; 
Supervisar y coordinar las actividades de las organizaciones 
no-gubernamentales en cuanto a la mujer en Africa. 
ACCION: Africa. 
CONTACTO: / anny Dontoh-Russell, APPLE Project, 
Gana .....__, 
PROBLEMAS: Falta de interés sobre las nece sidades 
PROGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES: 
de mujeres en las áreas más aisladas y pobres del ontinente; 
Poca colaboración entre los diversos programas para la mujer, 
lo cual se manifiesta por medio del empleo insuficiente de 
recursos comunes; 
Distribución inadecuada de servicios de asistencia técnica y 
de recursos financieros en las comunidades rurales, producto 
de trabas burocráticas ; 
Distribución lenta de partidas ya asignadas, en los casos en 
los que el dinero se distribuye a través de agencias guberna-
mentales. 
Producir un informe de seguimiento sobre los talleres realiza-
dos durante el For de Copenague, dedicados a estudiar las 
necesidades comunes a los programas de la mujer en las organi-
zaciones no-gubernamentales en Africa; así corno , diseñar lÍs 
estratégias para pla~es futuros; / 
Elegir un comité reg~onal encargado de organizar una reunión 
de seguimiento al For~ e n A.cera, Gana; · \ 
Iniciar un diálogo abierto entre las representantes de las a~ 
gencias donantes y le pe}sonal a nivel de proyecto; / 
Establecer y mantener un ~anal de comunicación entre/fa comi-
sión Económica de la ONl,YPara Africa y el Centro Africano de 
Investigación y Adies ( amie nto de la Mujer. 
Crear estructuras que permitan la financiera 
para los proyectos de l~rnujer, que respondan e forma progre-
siva a las necesidades r~les que ella tiene; 
Fortalecer los lazos y can}les de comunicación entre las o~ga-
nizaciones no-gubernarnentale 
Ninguna actualmente. 
PROPOSITO: 
CAMPO DE 
ACCION : 
CONTACTO: 
PROBLEMAS: 
PROGRAMA 
ACTUAL : 
PROGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES 
d · t de video entre la mujer a Fomentar el intercawbio e cin as 
nivel mundial; establecer canales de comunicación entre las 
mujeres que trabajan en este campo; intercambiar producciones 
en forma independiente de la maquinaria de distribución crea-
da y dominada ( actualmente) por el hombre. 
Internacional. 
Haruko K. watanabe, HKW Video Workshop, 27-10 3 Chome, Mat-
sunoki, Sugimani- Ku, Toeyo 166, Japón. 
El campo de las comunicaciones dominado por la presencia del 
hombre; 
La imagen de la mujer falsa y deformada; 
Censura y recorte de artículos sobre la mujer escritos por 
otras mujeres periodistas; 
Falta de acceso de la mujer a cursos de adiestramiento y a 
equipos adecuados; 
Falta de canales de distribución para las cintas de video so-
bre la mujer a nivel nacional; 
Falta de canales de distribución de cintas de video de sobre 
y para la mujer a nivel internacional; 
Falta de mujeres en posiciones de autoridad y mando en las 
organizaciones ya establecidas. 
Incrementar las posibilidades de distribución de cintas de vi-
deo sobre la mujer a nivel internacional; 
Compartir contactos y promover el intercambio de ideas por medio 
la distribución de listas de nombres de personas que trabajan 
activamente en el campo; 
Prorrover el intercambio informal de materiales de video sobre 
la mujer a nivel mundial; 
Aumentar el número de mujeres que se capacitan en el diseño y 
producción de cintas de video, por medio de programas de apren-
dizaje con profesionales en el manejo de camaras, de luces , y 
de toda clase de equipos; así como la oportunidad de aprender a 
dirigir y a producir. 
Producir y diseminar un directorio sobre mujeres profesionales 
respecto a cualquier fase de la producción de las cintas de 
video; 
Coordinar una reunión de mujeres profesionales en este campo en 
Tokyo, Japón, en 1981; 
Publicar un boletín informativo o una cinta de video, que con -
tenga ,información sobre como producir y distribuir materiales, co-
mo crear programas de entrenamiento, etc.; 
Establecer un archivo de materiales de video sobre de y para 
la mujer; ' 
Fomentar el empleo del video como instrumento útil en proyectos 
de desarrollo. 
Ver PROGRAMA PARA EL FUTURO. 
10 
de . :ce; , 
de af re::i::. 
PROPOSITO: Producir y distribuir películas y otros materiales audio-visua-
les que mejor muestren la condición de la mujer en Colombia y 
Anérica Latina; fomentar el intercambio de películas y otros 
materiales audio-visuales entre los países de América Latina; 
identificar otras organizaciones o individuos ( especialmente 
mujeres), que trabajen en este campo; establecer una infraes-
tructura que haga posible que la mujer produzca materiales en 
este campo sin depender directamente de organizaciones diri-
gidas unicamente por el hombre. 
CAMPO DE 
ACCION: 
CONTACTO: 
Nacional e internacional. 
Eulalia Carrizosa y Sara Bright, Cine- Mujer, Apartado Aéreo 
2758, Bogotá , Colombia. 
PROBLEMAS: Los medios de comunicación en general y el cine en particular 
han presentado, hasta ahora, imágenes negativas o disminuidas 
de la mujer, las cuales contribuyen a reforzar actitudes socia-
les perjudiciales para ella; 
PROGRAMA 
ACTUAL : 
PROGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES : 
Falta de información sobre las mujeres que hán trascendido su 
condición tradicional, es decir, falta de películas que docu-
menten este fenómeno; 
Falta de modelos positivos en el cine, con los cuales la mujer 
pueda identificarse; 
Falta de redes de distribución para películas sobre estos temas; 
Falta de financiación y de entrenamiento adecuado para que la 
mujer aprenda a hacer cine ya sea como productora, como técnica, 
etc. 
Producir películas y otros audio-visuales que presenten una imá -
gen positiva de la mujer; 
Distribuir por medio de canales comerciales y marginales películas 
que cumplan los objetivos mencionados; 
Establecer una red de comunicaciones por medio de la cual se com-
partan contactos e información sobre las mujeres que trabajan en 
esta área 
Coordinar una reunión de mujeres profesionales en este carrpo en 
Colombia en 1981; 
Publicar un boletín sobre las actividades de la mujer en este 
campo a nivel continental. 
"A Primera Vista", cortometraje , sobre la mujer y la publiciciad; 
"Paraiso Artificial" , cortometraje sobre la crísis de una mujer 
madura; " La Realidad del Aborto", Audio-visual sobre el aborto en 
Colombia. 
11 
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CAMPO DE 
ACCION 
CONTACTO: 
PROBLEMAS: 
PROGRAMA 
ACTUAL: 
PROGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES : 
Crear una red de defensa y de apoyo de la educación no-for-
mal y establecer programas de ayuda directa a quienes tra-
bajan activamente en proyectos en este campo;al mismo tiem-
po que se fomenta la recolección e intercambi_o de informa- • 
ción de programas vigentes sobre temas que afectan a la mujer. 
Internacional. 
Margaret Gayfe~ International Council for Adult Education( Con-
sejo Internacional para la Educación de Adultos), 28 Prince 
Arthur Avenue, Toronto, Ontario, Canada . MSR 1B2. 
Falta de conocimientos adecuados sobre el estado actual de los 
programas educativos para la mujer adulta; 
Falta de acceso a la información sobre metodologías, objetivos 
y evaluaciones en este campo; 
Falta de conocimientos sobre los problemas o los pros de los 
programas que se proponen integrar la educación no-formal,dea~ 
tro de otras clases de capacitación; 
Falta de atención a las necesidades educativas de la mujer de 
base ya sea rural o urbana. 
Identificar y ponerse en contacto con investigadoras y demás 
personas que trabajan activamente en programas de educación 
no-formal y de educación para adultos; 
Establecer un grupo coordinador dentro del personal del Conse-
jo Internacional para la Educación de Adultos, para que traba-
je •con instituciones y centros de entrenamiento en la crea-
ción de programas en esta área; 
Iniciar un proyecto que recoja materiales ( v.g. informes, ca-
sos d~ estudio, etc. ) que describan en forma específica, la 
clase de programas que se están llevando a cabo en el Tercer 
Mundo, los resultados que se han obtenido y su aplicación en 
investigaciones futuras; 
Coordinar la publicación, distribución y análisis de los 
materiales recolectados. 
Establecer un canal de comunicaciones sistematico que ligue 
a las profesionales en el campo de tal manera que se mejore 
el intercambio de informació~ y las vías de comunicación exis-
tentes; 
Auspiciar un seminario en el cual participen las coordinadoras 
regionales ( 1981) , para medir adelantos, determinar un plan 
de acción, e identificar las áreas más importantes para el 
futuro; 
Establecer un sistema de m:mi torías por medios de las cuales se 
estudien y evalúen los documentos y las políticas que afectan 
los programas de acción y de desarrollo dentro de las muchas 
conferencias que se efectúan a nivel mundial . 
Edición especial de ConvergE!nce_, Primavera, f980. 
12. 
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DI. L~ WUirilf: 
POOPOSI'IO: 
CAMPO DE 
ACCION: 
alNTACIO: 
POOBLEMAS: 
PRCX;RAMA 
ACI'UAL: 
·PROGRAMA Y 
PUBLICACIONES: 
Pranover el intercambio de infonnación sobre puntos crí-
ticos que afecten la salud de la mujer a nivel interna-
cional; fanentar la conscienti~ación de la mujer en aspectos 
tales caro: la salud del aparato reproductivo, aborto, 
esterilización, control de la natalidad y el parto; la salud 
de la mujer anciana; el rol de las corporaciones multi-
nacionales y en particular las canpañias fannaceuticas; 
accidentes laborales; y violencia contra la mujer. 
Internacional. 
Judy Norsigian/Nonna SWenson, Boston Wanen's Health Collec-
tive, P.O.Box 192, West Sarr:ierville, Massachusetts 02144, 
EE.UU.; o ISIS, Case Postale 301, 1227 Carouge, Ginebra, 
Suiza. 
Falta de conocimientos por parte de la mujer sobre sus de-
rechos y posibilidades, respecto a los problemas que afectan 
su bienestar tanto físico cano mental; 
El impacto negativo de algunos aspectos de la medicina oc-
cidental; 
La distribución y tácticas de venta de las canpañias multi-
l nacionales en países en desarrollo; de ciertos productos no-
civos para la salud de la mujer; 
Falta de sensibilidad por parte de la profesión médica a las 
necesidades de la mujer; 
Discriminación contra la mujer que trabaja en esta área; 
Falta de entrenamiento y de oportunidades; 
Falta de investigación en las pareas que afectan la salud 
de la mujer. 
Diseminación más efectiva sobre los problemas de salud que 
afectan a la mujer; 
Creación de un servicio de referencias que responda a pre-
guntas sobre salud a la vez que coordina el envio de infor-
mación a otras organizaciones, cuando se estima necesario y 
apropiado . 
Recolección y actualización de infonnación para la publica-
ción de un directorio sobre los recursos de salud de la mujer 
en el cual se incluva1:, entre otras cosas, nanbre y direcci-
ones de centros ne salud, de publicaciones y de personas que 
trabajan en este campo. 
Agrandar la red; publicar un juego bi-mensuel de boletines 
sobre la salud, el cual será enviado a grupos de mujeres que 
trabajan en el área de la salud; La Guía de Recursos de Salud 
Internacional de la Mujer, producido en colaboración con ISIS 
(La segunda edición se ~royecta para 1981). 
PROPOSI'ID: 
CAMPO DE 
AC'CION: 
CONTACTO 
PROBLEMAS: 
p~ 
ACTUAL: 
POOGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES: 
Pranover el intercambio de materiales de información 
sobre la mujer en el carrpo del desarrollo, apoyar el 
establecimiento de centros de recursos en este carrpo, 
diseñar instrumentos que respondan más eficientenente a 
las necesidades de la mujer de base sobre materiales in-
fonnativos, farentar la creaci6n de un canponente sobre 
la mujer en el carrpo del desarrollo en los grandes centros 
informativos. 
Internacional. 
Martita Midence, Centro de la Tribuna Internacional de la 
Mujer, Inc., 305 East 46th Street, 6th floor, Nev York, Nev 
York, 10017, EE.UU. 
1 
Falta de infonnaci6n sobre materiales en el carrpo de la 
mujer y el desarrollo; 
Falta de materiales adecuados para la mujer rural; 
Falta de guías que ayuden a la mujer a crear un pequeño 
centro de recursos; 
Falta de oportunidades de capacitaci6n y entrenamiento, 
especiallrente al personal no graduado, pero que trabaja en 
centros de infonnación en este carrpo; 
Falta de canales de canunicación entre las bibliotec6logas 
activas en este carrpo. 
Establecer contacto con grupos que trabajen en la recolección 
y diseminación de materiales sobre la mujer y el desarrollo. 
Identificación de materiales con formato visual que puedan 
ser utilizadas por la mujer en el área rural; 
Iniciar los pasos necesarios para crear un tesauro, y 
elección del canité organizador del mismo. 
Organizar talleres de entrenamiento para la creación de 
centros de recursos para la mujer; 
Identificar recursos financieros que auspicien la creación 
de centros de recursos, de programas de capacitación, de 
intercambio de internistas y asesoras; 
Organizar tallereq regionales e internacionales para el 
proceso del desarrollo; 
Publicar un directorio .de materiales para la mujer de base. 
Ver el PLAN PARA EL FUTURO. 
PROPOSITO: 
CAMPO DE 
ACCION: 
CONTAC'IO: 
PROBL™AS: 
PI03RAMA 
ACUI'UAL: 
PI03RAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES: 
Fanentar la creación de centros de estudios de la mujer a 
nivel mundial; pranover el intercambio de ideas, experiencias 
Y materiales entre dichos centros; apoyar el desarrollo de 
la investigación, de publicaciones y de pro;rramas de estu-
dios sobre la mujer. 
Internacional. 
Vina Mazl..lITrlar, Nueva Deli, India, y Florence H0vve, c/o 
Feminist Press, Wcmen;s Studies Newsletter, Box 334, Old 
Westbury, New York, New York, EE.UU. 
Falta de apoyo y reconocimiento sobre la importancia de la 
necesidad de crear centros de estudios sobre la mujer en 
las universidades e institutos de educación superior. 
Necesidad de mejorar los canales de canunicación para el 
intercambio de ideas conocimientos y experiencias entre los 
centros existentes; 1 
Falta de oportunidades de establecer contacto a nivel regio-
nal o internacional con las personas activas en este campo; 
Necesidad de hacer más accequible la información actualizada 
sobre los últirros acontecimientos y nuevas direcciones a 
nivel internacional; 
Necesidad de que los estudios de la mujer sean mejor acogi-
dos en las esferas académicas. 
Establecer contacto con otros grupos que trabajan en esta 
área; 
Proveer información sobre publicaciones en este campo; 
Identificar maneras eficáces de distribuir información a 
nivel internacional; 
Farentar el establecimiento de nuevos centros; 
Intercambiar artículos y publicaciones (traducidos informal-
mente) entre los miembros de la red. 
Proponer una reunion internacional sobre centros de estudios 
sobre la mujer in 1982; 
Identificar publicaciones periódicas. para fanentar la tra-
ducción y diseminación de materiales; 
Crear un registro internacional sobre estudios de la mujer. 
En forma tentativa, la edición del Boletín de Estudios Sobre 
la Mujer, con un suplemento internacional que puede obtenerse 
en la dirección mencionada en la sección titulada CONrACTO. 
~ 
º~~ ll'IR KNNfl 
r.'9~":, PROPOSITO, Apoyar a la mujer que trabaja en actividade• que producen inc ~ 
~V gresos, en el mejor empleo de recursos financieros existen-
tes; proporcionar asistencia técnica y entrenamiento en el ma-
nejo de empresas y pequeños negocios a la mujer~ fomentar el 
intercambio de información e ideas sobre rnecanisrnos financie-
ros que pueden ser mejor empleados por la rnujer;apuntalar la 
red de mujeres que participan en la torna de desiciones dentro 
CAMPO DE 
ACCION : 
CONTACTO: 
PROBLEMAS 
PROGRAMA 
ACTUAL: 
PROGRAMA 
FUTURO : 
PUBLICA-
CIONES 
de la economía de sus respectivos países . 
Internacional. 
Virginia Sauerwein, La Banca Internacional de la Mujer, P. O. 
Box 1691, Grand Central Station, New York, New York, o tam-
bién Barbara Reno, Consejo Mundial de Sindicatos de Crédito, 
1120 19th St~eet, USA. 
Falta de acceso a préstamos para la mujer, debido a la poca 
garantía subsidiaria que esta posee; 
Falta de recursos financieros para actividades que los de-
manden, a pesar de que la mujer puede considerarse corno " po-
bre entre los pobres"; 
Falta de mujeres entrenadas en el manejo de recursos financie-
ros; 
Falta de oportunidades por medio de las cuales la mujer pueda 
adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo las 
transacciones necesarias para lograrlo. 
Creación de la Banca Internacional de la Mujer, cuyo propó -
sito es el de iniciar mecanismos de préstamo necesarios pa-
ra que se estimule la financiación de negocios manejados o 
de los cuales las mujeres son dueüas; 
Establecimiento de redes nacionales que canalicen el dinero 
hacia la mujer; 
Trabajar con las empresas de crédito para que promuevan empres-
titos para la mujer; 
Identificar programas y proyectos que busquen apoyar a la mu-
jer en el campo de las f~nanzas y el crédito. 
Identificar a • aquellas personas que trabajan en el área del 
crédito ya sea a nivel investigativo o en el desarrollo directo 
de proyectos; 
Crear un banco de recursos sobre los mecanismos o sistemas 
que han tenido éxito en la promoción de crédito para la mujer; 
Estimular la adaptación de los mecanismos existentes que se a-
comoden mejor a las necesidades de la mujer; 
Desarrollar publicaciones o artículos, etc, que ayuden a dise-
minar la información más práctica sobre. crédito, por medio de 
los cuales la mujer se pueda informar debidamente. 
Informe sobre las actas del Foro de Copenague sobre : La 
Mujer, el Crédito y las Finanzas , el cual se puede obtener 
si lo solicita a la dirección mencionada en CONTACTO. 
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PROPOSITO: 
CAMPO DE 
ACCION: 
CONTACTO: 
PROBLEMAS: 
PROGRAMA 
ACTUAL: 
PROGRAMA 
FUTURO 
PUBLICA-
CIONES : 
Buscar apoyo y solidaridad dentro del movimiento feminista 
a escala internacional , cuando sea el caso,para luchar por 
la mujer Y sus interéses; al mismo tiempo que diseminar in-
formación,en forma rápida , sobre eventos y demonstraciones 
feministas . 
Internacional . 
Marilee Karl , ISIS, Via della Pelliccia 31, 00153, Roma, 
Italia , o Jane Cottingham, ISIS, Case Postale 1227 Carau-
ge, Ginebra, Suiza. 
Falta información del público a escala internacional sobre 
casos especiales que afectan a la mujer tales como violacio-
nes, esterilización forzada, luch~s laborales o sindicales .. ; 
Falta de instrumentos efectivos que hagan posible canali-
zar la información a una audiencia interesada y activa; 
Falta de colaboración adecuada a todo nivel , es deci_r nacio-
nal y local; 
Presencia de prensa negativa y opinión falseada sobre los 
problemas que afectan a la mujer. 
Llegar a las mujeres en todo el mundo para de esta manera 
fortalecer y aumentar los poderes de una red de defensa fe-
minista; 
Promover una campaña conscientización para el público 
en general para que se entere de las injusticias a las cuales 
se somete la mujer; 
Diseminar información sobre la mujer que sufre persecuciones 
ya sea políticas, legales o económicas; 
Proporcionar fuentes de información qu~ apoyen a individuos, 
cuando el caso lo requiera,ya sea a nivel nacional o local; 
Proporcionar un punto de salida y una estructura establecida 
para que la diseminación de los problemas que no se distri-
buyan por medio de los canales informativos regulares , sea 
posible . 
Impulsar la formaciór. de grupos a nivel local y nacional con 
intereses semejantes; 
crear mayores conocimientos entre la mujer, sobre los recursos 
disponibles a través de esta red. 
Reportajes sobre la Red de Comunicaciones Internacional sobre 
el Feminismo aparecen periodicamente en el Boletín de ISIS , 
revista trimestral. Además el Boletín# 16 de ISIS, de otoño 
estará dedicado al tema. 
17 
PROPOSITO 
CAMPO DE 
ACCION: 
CONTACTO: 
PROBLEMAS: 
PROGRAMA 
ACTUAL: 
PROGRA,MA 
FUTURO : 
PUBLICA-
CIONES : 
Crear una base informativa inás amplia y un conocimiento más 
agudo sobre lo que es el sindicalismo y corno afecta a la mu-
jer, con el objeto de poder iniciar un rnovimiento que se pro-
ponga eliminar las prácticas discriminatorias,y a impulsar 
mayor participación de la mujer en el rnovimiento sindical,es-
pecialmente en los altos mandos. 
Internacional. 
Amelia Rokotuivuna, Box 534, Suva Fiji. 
Escaza participación de la mujer en el movimiento sindical, 
especialmente en los niveles medios y altos; 
Falta de reconocimiento de la constribución de la mujer en 
el campo laboral, lo que se traduce en su mínima participa-
ción en los planes de acción del gobierno a nivel de ministe-
rio o de oficinas de planeación nacional 
Falta de conocimientos de la mujer de su propio valor econó -
mico y de sus posibles opciones; 
Falta de conocimientos de la mujer sobre sus posibilidades y 
potencial como instrumento de presión,sí se presenta dentro 
de un frente organizado; 
Falta de servicios de apoyo que promuevan la mayor participa-
ción de la mujer en la fuerza laboral; 
Intercambio inadecuado de información sobre el movimiento la-
boral a todo nivel. 
Establecer contacto con mujeres organizadoras de movimientos 
laborales; 
Intercambiar bibliografías, estudios, monografías, en el campo 
del sindicalismo; 
Examinar materiales educativos que se puedan obtener facilmente 
sobre este tema; 
Identificar casos positivos de organizaciones o movimientos la-
borales organizados o iniciados por mujeres. 
Organizar programas de entrenamiento sobre el impacto que pue-
den tener las organizaciones sindicales,y la mujer dentro de 
ellas; 
Desarrollar casos de estudio que presenten el trabajo positivo 
de la·mujer en el campo laboral; 
Desarrollar materiales de enseñanza sobre los beneficios del 
sindicalismo y la iniciación de movimientos laborales. 
Ninguna por el momento. 
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PROPOSITO : 
CAMPO DE 
ACCION: 
CONTACTO: 
PROBLEMAS: 
PROGRAMA 
ACTUAL : 
PROGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES : 
Reunir datos , recursos y gentes, con el objeto de acabar 
con el asilamiento de grupos locales y fortalecer los es-
fuerzos individuales que luchen contra los efectos de las 
corporaciones globales o multinacionales en la vida de la 
mujer. 
Internacional . 
Women's Network on Global Corporations , 80 Prospect Ave-
nue, San Francisco, California 94110 , USA . 
Aislamiento de grupos de mujeres a nivel local en áreas 
tales como la salud, sindicalismo, etc . ; 
Falta de accequibilidad de información sobre los proble-
mas que conciernen a la mujer; 
Pocos conocimientos sobre la manera de funcionar de las cor-
poraciones globales y como afectan,directa o indirectamente , 
la vida de la mujer a nivel local, nacional y mundial; 
Falta de investigación sobre el tema. 
Fundar un lugar que sirva para distribuir y recolectar 
información que mida las necesidades comunes de la mujer 
que trabaja en corporaciones globales; 
Crear un lugar en el cual se lleve a cabo investigación sobre 
corro las co:r:poraciones globales afectan a la mujer en diver-
sas regiones y situaciones; 
Establecer contactos con otras organizaciones y compartir 
conocimientos y experiencias; 
Establecer contactos con grupos activos, especialmente en 
la industria textil, electrónica y ag~ícola; 
Buscar el apoyo de organizaciones sindicales de la mujer pa-
ra que se unan a la lucha; 
Crear una red activa que int~rcambie información y propor-
cione instrumentos de apoyo que lleguen a la mujér en el 
Tercer Mundo; 
Apoyar la recolección de dineros que sirvan para proporcio-
nas asistencia en desárrollo de proyectos en defensa de la 
mujer; 
Concentrar esfuerzos en proyectos que se dirijan especifica-
mente hacia la mujer en el campo de la agro-industria . 
Directorio de Recursos so~re :ª Mujer y las ~orp~:aciones 
Globales ( unicamente en ingles). Una recopilacion de ar-
tículos , publicaciones periódicas, y materiales audio-vi-
suales. 
• 
PROPOSITO: 
CAMPO DE 
ACCION : 
CONTACTO 
PROBLEMAS: 
PROGRAMA 
ACTUAL: 
PROGRAMA 
FUTURO: 
PUBLICA-
CIONES : 
Mejorar el nivel de información y conocimientos sobre aspec-
'tos relacionados con la mujer y la familia en América Lati-
na y el Caribe; crear canales formales y/ o informales de 
comunicación entre las mujeres vinculadas a los medios de co-
municacion: prensa, radio, televisión,e interesadas en as-
pectos relativos a la mujer y la familia en América Latina 
y el Caribe. 
América Latina y el _,Caribe. 
Marisol Isaza, Apartado Aéreo 36151 , Bogotá' , Colombia; Luz 
Helena sánchez (inicialmente) Apartado Aéreo 52206, Bo-
gotá, Colombia. 
Inexistencia de ·;anales de comunicacion entre las mujeres vin-
culadas al tema de la mujer y la familia en América Latina y 
el Caribe; 
Falta de materiales adecuados que presenten la realidad de la 
mujer y la familia y que lleguen a grupos amplios de muje-
res o a organizaciones comunitarias de base; 
-La dominación y orientación masculina en este campo en los 
iredios de orientación y de comunicación de masqs; 
Papel secundario de la mujer en los medios de comunicación; 
Distorsión y estímulo al consumo familiar dirigido a la mu-
jer. 
Éstablecimiento de contactos con las mujeres interesadas en 
la creación de la red; 
Inventario de mujeres que trabajan en los medios de comunica-
ción: prensa, radio, T. V. , etc; 
Inventario de las organizaciones y las mujeres que producen 
material educativo práctico dirigido a la mujer y la fami-
lia; 
Inventario de publicaciones y programas de los medios de co-
municación especializados sobre el tema de la mujer y la fa-
milia en América Latina y el Caribe, desde una perspectiva 
anti-sociedad de consumo 
Creación de un centro de documentación y difusión en el campo 
de la mujer y la familia 
Encuentro de periodistas de América Latina y el Caribe para 
1981. 
Informe de las reuniones efectuadas en la conferencia alterna 
conocida como el Foro, en Copenague en julio de 1980, sobre 
el tema; ~orrespondencia informal. 
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Redes dentro de una área tan b t 
as a como la del Desarrollo, son 
n:mier~sªs.~ variadas tanto por su Calllpo de inte~és, como por su 
distr1buc1on geográfic Al ~~ 
bien finan · d ~ ª · gunas estan firmemente enraizadas y 
cia as as1 como bie d t d 
~~t · 1 . ' n ° a as en recursos humanos y "~ eria es, mientras que ot a 
den d .. d. r s apenas emergen . Sin embargo pue-
1v1 irse en las categorías siguientes: 
1 
2 
+ 
5 
REDES REGIONALES: Constituidas por individuos 
o por grupos cuyos intereses y conocimientos 
se centran en problemas que afectan . un área 
geográfica en particular. 
REDES ESPECIFICAS: Constituidas por grupos o 
individuos cuyos intereses y conocimientos se 
centran en un tema en particular: salud, edu-
cación , etc. 
REDES PROFESIONALES: Constituidas por indivi-
duos o grupos que comparten información sobre 
problemas que afectan su propia área de es-
pecialización: periodistas, educadoras , den-
tistas, etc. 
REDES DE APOYO FINANCIERO: Constituidas por 
organizaciones de toda clase ( Naciones Uni-
das, agencias de desarrollo, fundaciones, or-
ganizaciones no-gubernamentales, etc), que se 
ocupan en donar dinero a proyectos en el lrea 
del desarrollo. 
RED:SS, EMPRESARIALES: Constituidas por in-
dividuos dentro de una misma organización 
comunmente con habilidades diversas y situa-
dos a di fe rente nivel, teniendo como co-
mún denominador,el· interés por el éxito del 
funcionamiento operacional de la empresa. 
Dentro de estas categorías existen muchos cruces, lo cual hace 
que en muchos casos al r.onocerse una red se descubren muchas 
otras. De tal manera todas y cada una de ellas ,se transfor-
man en fuentes posibles de información, asistencia técnica, 
desarrollo profesional, o apoyo,ya sea ,financiero o informati-
vo 
' 
' 
' 
' 
HABLE con las gentes de la comunidad donde Usted trabaja 
y solicite los nombres de personas o grupos que estén lle-
vando a cabo proyectos s e mejantes al suyo. 
DIRiuASE a las entidades del gobierno, al personal de la 
universidad o escuela supe rior, o centro de investiga-
ción o de capacitación, o a las organizaciones no-guber-
namentales que puedan estar realizando alguna labor en 
su área de interés. Trate de establecer sí están estable-
ciendo redes y con quién ?. . 
CONSULTE directorios, libros , revistas, panfletos, o 
cualquier otra publicación que pueda,de alguna manera, 
proporcionarle nuevos nombres o direcciones de perso-
nas o expertos en su área de inte rés. 
ESCRIBA cartas solicitando información a los grupos y 
personas una vez identificadas. SÍ es posible una visi-
ta personal, es un método más e f e ctivo. No se olvide 
que al escribir o hablar debe s iemp re s olicita r los nom-
bres a otros grupos o personas con quienes ellos es-
tán en contacto. 
ENVIE cualquier información, material, folleto, etc, 
que describa su organización, sus objetivos y activi-
dades, y solicite que la coloquen en su lista de dis-
tribución de materiales ya sea en forma grátis o por 
rredio de intercambio. 
SOLICITE consejo a otros grupos e inicie lo más pronto 
posible intercambio. De esta manera se refuerza el proce-
so que asegura el establecimiento de una buena base de 
intercambio de información y de contactos, necesaria 
para el ,funcionamiento de una red sólida 
INVITE a grupos o pe rsonas a que visiten su organiza-
ción o proyecto. 
ASISTA a conferencias , seminarios , talleres en los cua-
les pueda establecer nuevos contactos. 
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La lista que se presenta a continuación está constituida por organizacio-
nes regionales ya sea gubernamentales, inter-gubernamentales o no-guber-
namentales, las cuales se dedican primordialmente a los problemas de la 
mujer o tienen un componente muy importante en sus programas. Es necesa-
rio tener en cuenta que las organizacinaes internacionales no-gubernamen-
tales no se han incluido, pero que no dejan de ser importantes y deben 
de tenerse en cuenta. Existe actualmente una lista muy completa de ellas 
que puede obtenerse si se escribe a: Virginia Saurwein,IESA/OUSG, RQom 
1850A, United Nations New York, New York, 10017, USA. 
Además existe un excelente directorio( no muy al día) titulado: Directo-
rio Internacional de Organizaciones de la Mujer en Desarrollo, ( Traduc-
ción no oficial), que se puede obtener en la oficinas de la Agency for 
International Development, Room 3243, Washington, D. c. 20523, USA. 
CENTRO MULTINACIONAL DE LA MUJER DE lNVESTIGACION DE LA CIM 
Directora: Hilda Eva Maria Chamorro Greca de Prado, Avenida Velez Sars-
field 153, Universidad de Cordoba, 5000 Cordoba, Argentina. 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA ( CEPAL) 
Coordinadora,Unidad para la Integración de la Mujer en el Desarrollo: 
Irma Garcia Chafardet, Casilla 179-D, Santiago, Chile. 
CONSEJO INTERAMERICANO DE MUJERES ( CIM/OEA) 
Presidenta: carmen Delgado Votaw, 1735 I Street, N. W., Washington, D. C. 
20006, USA. 
FONOO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA: OFICINA DE ZONA DE SUDA-
MERICA SEPTENTRIONAL. , Colombia. 
Pepresentante : Teresa Albafiez Barnola, Calle 78 # 11-43, Bogota, 
INSTITUTO INTERAMENRICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS _( I~CA) 
Oficina de la Mujer: Apartado 55, Coronado Provincia, San José , Costa 
Rica. 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 
Asesora Regional en Educación Y Salud 
N. W~ Washington, D. C. 20037, USA. 
OPS) 
Marilyn Rice , 525 23rd Street, 
' ·1 en el establecimiento de contac-
Existen algunos directorios uti es 
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CENTRO DEL ASIA Y EL BACIFICO ~ARA LA MUJER EN DESARROLLO 
Directora: Padma Ramachandra, c/o APDC, P. O. Box 2444 Kuala Lumpur, 
Malasia. 
ASIAN CHURCH WOMEN'S CONFERENCE ( CONFERENCIA DE LA MUJER DE LA IGLESIA 
EN EL ASIA) , c/0 Stephan's Home, 4 Rajpur Road, Delhi 110 054, India. 
ASIAN WOMEN'S INSTITtJrE ( INSTITUTO DE LA MUJER DEL ASIA) 
Coordinadora: E. I. Shipstone, Lucknow Publishing House, 37 Cantonment 
Road, Lucknow, India. 
FORO DE LA MUJER DEL ASIA Y EL PACIFICO 
Convocadora: Kamla Bhasin, Bangkok Apartment 405, 588/3 Petchuri Road, 
Bangkok 4, Tailandia. 
PACIFIC CONFERENCE OF CHURCHES ( CONFERENCIA DE LAS IGLESIAS DEL PACIFICO) 
Directora de Programas de la Mujer: Unisi Matawalu, P. O. Box 208, Suva, 
Fiji. 
PAN PACIFIC AND sourH EAST ASIAN WOMEN'S ASSOCIATION(ASOCIACION DEL PACI-
FICO Y DEL SUROESTE DE ASIA DE LA MUJER) 
Presidenta: Annie Williams, P. O. Box 582, Suve, Fiji. 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO DEL SUR, CENTRO DE ESTUDIOS PRACTICOS EN EL DESA-
RROLLO. Directora de Programas : Claire Slatter, Box 1168, Suva, Fiji. 
ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA MUNDIAL. 
Secretaria para el Pacífico: Ruth Lechte, Box 623, Nadi, Fiji. 
Existe un directorio para la región muy completo titulado: 
APCWD Women's Resource Book, 1979, New York, CTIM, 1980. 
CARIBBEAN CHURCH WOMEN'S PROGRAMME ( PROGRAMA DE LA IGLESA DE LA MUJER 
DEL CARIBE). Presidenta Dorritt Bent, P. O. Box 527 Kingsotn, Jamaica. 
CARIBBEAN COMUNITY- CARICOM - ( LA COMUNIDAD DEL CARIBE). 
Directora de Programas de la Mujer: Magda Pollard, P. O. Box 607 ,3rd 
Floor, Bank oy Guyana Building, Avenue of the Republic,George Town,Guyana. 
CARIBBEAN WOMJ!:N'S ASSOCIATION -CARIWA-( ORGANIZACION DE MUJERES DEL CARIBE) 
Presidenta: Olga Byrne, 284 Forshaw Street, Queenstown,Georgetown,Guyana 
ACCION CRISTIANA POR EL DESARROLLO EN EL CARIBE( CADEC/CCC) 
P. O. Box 616, Bridgetown, Barbados 
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Coordinadora: Peggy Antrobus, Extra Mural Department, University of the - · :ieirut, 
West Indies, Cave Hill Campus, Bridgetown, Barbados. 
Existe un directorio sobre organizaciones regionales y locales m~Sio 
que será revisado este año titulado: WAND. Caribbean Women • s irect 
Resource Book 19 78. , ~;ork, CAT■I■M■,-1■9■7■8■·■(•A■g■o■t■a■d■o•h•a■s■t■a-■1■9■8■1■)--•-' ti¡ ~ 
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COMITE AFRICANO REGIONAL DE COORDINACION PARA LA MUJER EN EL DESARROLLO 
Una i nstitución que hace parte del Consejo de Ministros de la Comisión 
Económica del Africa de las Naciones Unidas para los Programas de la Mu-
jer en el Desarrollo, para los " MULPOC ' s " * 
Presidenta: Madarne Tsanga, Ministra de Asuntos Sociales,Yaounde, Carneron. 
CENTRO AFRICANO DE INVESTIGACION Y ADIESTRAMIENTO PARA LA MUJER 
Directora: Mary Tedesse, UNECA, Box 3001, Addis Abeba Etiopía. 
ASSOCIATION OF AFRICAN WOMEN FOR RESEARCH IN DEVELOPMENT ( ASOCIACION 
DE LA MUJER AFRICANA PARA LA INVESTIGACION EN EL DESARROLLO) 
Presidenta: Marie Angelique Savane, c/0 Famille et Developrnent, B. P. 
11007, Dakar, Senegal. I 
ORGANIZACION PAN-AFRICANA DE MUJERES 
Presidenta : Victorine Okotaka , 1 Rue Sid Ali Aouf, ( Ex - barra), Beo, 
Algiers, Argelia. 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, OFICINA REGIONAL PARA 
EL AFRICA OCCIDENTAL . 
Directora de Programas para la Mujer: Virginia Hazzard, P. O. Box 44145, 
Nairobi, Kenia. 
ATRCW. 
Existen varios directorios útiles en el establecimiento de con-
tactos dentro de organizaciones de mujeres en esta región entre 
los cuales se destacan: 
Directory of African Wornen's Organizations, Addis Abeba, 1980. 
National, Subregional, and Regional Machineries for WID: Re-
port and Directory, Addis Abeba, 1979. 
* MULPOC significa Unidades de Programa de las 
misión Econothlca para el Africa. Existen cinco 
diferentes partes del Africa. 
Naciones Unidas de la Co-
en 'total , localizadas en 
,......___,w,dio ort2.nia: 
INSTITUTE FOk WOMEN'S STUDIES IN THE ARAB WORLD ( INSTITUTO PARA ESTUDIOS 
SOBRE LA MUJER EN EL MUNDO ARABE) · 
Directora: Julinda Abu-Nasr, P. o. Box 11-4080, Beirut University College, 
Beirut, Líbano. 
COMISION ECONOMICA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL ~SIA OCCIDENTAL 
Directora de Programas para la Mujer: Thoraya Shariff, P. O. Box 4656, 
Nabil Abel Building, Bir Hassan, Beirut, Líbano 
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésinv:> qU1nto perí-
odo de sesiones estudió y actuó sobre varios asuntos que afectan la cau-
sa de la mujer: 
'RtSP.1\t.D~ i:t. 'PP.OG'Cal\A. l>i il\,C.GlOh ?A~A. 21. t>tce.NIO l>t 
t.a Mu7iR, (~c.~f;s/L . '?.?» _{Rv. r) 
Venezuela en representación del grupo de " los 77", introdujo un proyecto 
de resolución mediante el cual la Asamblea Genral haría suyo el Programa 
de Acción aprobado en la Conferencia Mundial de Copenague . En le proyecto 
se afirma que este programa debe de dar por resultados la completa inte-
gración de la mujer en el proceso de desarrollo , garantizando su amplia 
participación en los esfuerzos por vigorizar la paz. Además , se recomien-
da otras medidas que aseguren la integración de la mujer . Por ello el sis-
tema de organizaciones especializadas de la ONU , los gobiernos y las or-
ganizaciones no-gubernamentales afilidadas , deben de revisar sus planes y 
programas para que se ajusten mejor a las metas esperadas, y deben in -
formar a la Comisión Tercera,en qué consisten estos cambios . Mientras q ue 
pide al Secretario General que fortalezca la capacidad de las funciones 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer , y del Centro de ·oesarrollo 
de Asuntos Sociales y Humanitarios , que se encuentra en Viena . 
Esta resolución del grupo de los " 77~ también solicitó convocar en 1985 al fi-
nalizar el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer una reunión como 
la de Copenague, para que exámine y evalúe los logros de todo el Decenio . 
Por el momento no se conoce el lugar,con exactitud,pero varios países han 
ofrecido servir de anfitrión. Hasta el momento de ha hablado de Nairobi ,· 
en Kenia , pero aún no se ha dado la aprobación oficial. 
L:STUOIA. l.~ $1TCIACton t)! 1.A C:Ol'\Y(WC.10~ S0SR..~ l."q, ~J.IMtU-
A~ton l)t, 'Tot>!\S 1.'4.$ ?o~'!YlM Pi- t>l~C.~t"\ht\C:.I0n CONTR.q J.A ~ 
El esfuerzo por conseguir que la Convención sobre la Eliminacion de todas ~ 
las Formas de Discriminación contra la Mujer , se ratifique, continúa por t"!._ 
parte de la Tercera Comisión de la ONU.A pesar de que la Conveción ha si- "1 
do firmada por 81 países y ratificada por 5, aún se necesitan 15 ratifi -
caciones adicionales para que pueda ser sancionada de acuerdo con las le- \ 
yes internacionales. Una nueva resolución se presentó , 'invitando a todos 
los estados que aún no lo hayan hecho , a que se hagan partes en la conven-
ción mediante su firma y ratificando la adhesión a ella; y pidiendo que 
durante el trigésimo sexto periódo ·de sesiones el Secretario General, 
presente un informe actualizado sobre la situación de la convención . 
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Los nuevos procetlimientos para el Fondo de Contribuciones Volunta rias , 
que aseguran el apoyo de proyectos a nivel local así oomo el pedi do para 
que se hiciera un estudio para rredir hasta que punto los programas fi-
nancieros Y de asistencia técnica de las organizaciones especializadas 
de la ONU afectan a la mujer en la región, muestran un interés mar-
cado por la ONU, en el impacto que han tenido sus programas a nivel lo-
cal. Además, se notó un marcado interés en colocar a la mujer en la 
corriente principal del desarrollo ya que también se pidió que se refor-
zaran los programas de ayuda por parte de las Comisiones Económicas Re-
. gionales,hacia los programas de la mujer, dentro de su presupuesto or-
oi.nario. 
r.?l Mo~f.R. 'l La 1:t,rRA"r&c;rA 
ruT~RbA<:fohaI el t. I>'-~ARP.OLLO (A/e: !./?.s/L.'l4-) 
También estuvo la mujer a la cabeza de otras resoluciones de la Asamblea 
General,y los delegados mujeres de numerosos estados,así como los del 
Secretariado, lograron que la Estratégia Internacional del Desarrollo 
para el Decenio de 1980, incluyera a la mujer en los puntos claves dentro 
del plan de desarrollo . Lo que es muy apropiado , especialmente sí se con-
sidera que su meta primordial es la de " e-liminar el hambre y la desnu-
tricion lo antes posible,y ciertamente para fines de este siglo" . cómo 
una de las delegadas lo expresó claramente,el gran acontecimiento fué 
que" se lograron sacar los problemas de la mujer del marco o contexto 
angosto de la ayuda social, a otro ·más amplio y uni ve,rsal en la arena del 
desarrollo económico, científico y tecnológico . Temas que afectan a la 
mujer directamente, se pueden encontrar a lo largo y en casi todas las 
secciones del texto de Estratégias de Cambio" 
• • • • • • • 
JN~TlT'OTO IN'rtP.11A~IohAt. J>t tf.JV,STts-ac:zon,s 
C:hP~~i'rA<:tolfl PARh t¼ Uo:rtP. (~fe.. iJis/ L .20) 
El tema de otra resolucion introducida por Argeneina, pide la instala-
ción rápida de las oficinas en la RepÚblica Dominicana,invita a los 
gobiernos a que aporten contribuciones financieras y en especie, y rei-
tera las directrices establecidas, en particular la necesidad de mante-
ner una colaboración estrecha con los institutos regionales en t odos los 
ca~pos de la investigación. 
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El Ceatro de la Tribuna internacional de la Mujer produce un amplio rango 
&e servicios de comunicación e información dirigidos hacia la ·mujer en los 
países en desarrollo. Debido a que consideramos que es importante hacer 
saber a nuestras lectoras cuales son estos servicios, nos permitinos 
pµblicarlo periodicamente, para que de esta manera Ustedes sepan qué 
estamos haciendo y cómo podemos proporcionarle apoyo en el caso en que 
lo necesiten. Es importante tener en cuenta que nuestra efectividad de-
pende de Usted, y de que nuestra capacidad de apoyar a la mujer, tam-
bién depende de su interés y deseo en colaborar con nosotras. 
COMO P»ID 
1A ,-Rl&VN~ 
D~ül.1\ 
Colocar su nombre en nuestra lis-
ta de distribución que le permi-
ta recibir nuestro boletín . 
Responder a sus preguntas sobre 
publicaciones o investigaciones 
recientes sobre la mujer y el 
desarrollo. 
Proporcionar asistencia técnica 
y capacitación en el desarrollo 
y producción de materiales vi-
suales de bajo costo para sus 
proyectos o su organización. 
Colaborar en la creación de Cen-
tros de recursos de bajo costo 
para la mujer en el desarrollo. 
Colaborar eh la preparación y 
publicación de materiales au-
dio-visuales , que se necesi-
ten en los talleres de segui -
miento de conferencias o de pro-
yectos. 
Diseñar estrategias en el campo 
de las _comunicaciones para su pro-
yecto u organización, que asegu-
ren el intercambio contínuo de 
ideas y experiencias entre las 
participantes. 
COMO 
APDt'A{t IIIPAQ 
A L4'\ . IWl&VH& 
Enviarnos el nombre y dirección de 
personas que puedan servirs~ de 
nuestra Tribuna. 
Enviarnos boletines informativos, 
informes, materiales de enseñanza, 
descripción de proyectos,o cu~lquier 
otro material dentro del campo. 
• 
Enviarnos información sobre los ma-
teriales de capacitación que Usted 
o su organización están o han de-
sarrollado. 
Enviarnos los nombres y direcciones 
de organizaciones que en el momento 
le porporcionan información Útil. 
Mantenernos al tanto de conferencias, 
talleres , reuniones regionales o na-
cionales a las cuales Usted partici-
pa, y enviarnos copia de los documen-
tos y lista de las participantes. 
Hacernos conocer los proyectos que 
está diseñando o llevando a cabo, 
y dejarnos conocer las actividades 
presentes de cada uno de ellos. 
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COMO RJI.D~ 
L~ 'f)i8"MA 
A~O'W'AWM. •.• 
Enviarle información sobre quie-
nes estén desarrollando proyec-
tos similares al que Usted está 
llevando a cabo o piensa realizar 
en un futuro. 
Poner en contacto a Usted o su or-
ganización con redes 'que puedan 
proporcionarle apoyo técnico o 
informativo. 
Responder a preguntas específi -
cas sobre dónde,y cómo obtener 
fondos, o cómo escribir propues-
tas ( inclusive pre-proyectos qu 
nos quiera enviar para revisión y 
comentario). 
. Envío de información sobre mate-
riales de enseñanza, audio-visua-
les, revistas, etc, que puedan 
ser de utilidad para su trabajo. 
Ofrecer nuestros archivos y Cen-
tro de recursos a Usted o al per • 
sonal de su organización, y obte 
ner entrevistas con personas ,o eR-
tidades en el campo del desarro-
llo en New York, o Washington, sí 
Usted lo solicita con tierrpo. 
Sugerir recursos diversos que pue- ' 
dan serle Útiles en sus talleres, • 
incluyendo copias múltiples de 
la Tribuna,sí fuese este el ca -
so. 
COMO P•.1.D& -~--A~~-
Mantener w1a correspondencia abierta 
ta con nuestras oficinas . Nuestro 
Banco de Proyectos,que cuenta con 
más de 800 actualmente , necesita de 
Usted. 
Informarnos sobre las redes existen-
tes , y las nuevas que dÍa a 'día 
Informarnos sobre las necesidades y 
problemas que surgen durante la é-
tapa de consecución de recursos fi-
nancieros, 'ya que conociendo las ne-
cesidades podremos mejorar nuestro 
servicio . 
Enviarnos información sobre los ma-
teriales de capacitación y materia-
les que ha encontrado útiles , para 
compartirlo con otras organizaciones . 
Dejarnos .saber,con tiempo , si Usted o 
alguna persona en su organizaciofi 
piensa viajar a New York, y cuales 
son las necesidades que tienen, o 
la clase de organizaciones que de -
sean visitar durante su estadía en 
los EE. uu_. 
Dejarnos saber,con tiempo,las fechas 
de los talleres h reuniones u otras 
actividades y la clase de recursos 
que necesitan. 
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" Más de cuatro billones de habitantes 
viven en nuestro planeta rico en agua. 
Pero un billon debe de beber agua sucia. 
Casi dos billones n~ tienen retrete . . . " 
" 
1981 -1990 
"En casi todas partes del Ter -
cer Mundo, acarrear el agua es 
tarea de las mujeres. Si el sur-
tidor o el pozo más cercano es-
tán a kilómetros de distancia, 
esto puede significar varias ho-
ras de trabajo pesado todos los 
dias." 
Miles de ninos mueren diariamen-
te en todo el mundo,a causa de 
infecciones intestinales y otras 
enfermedades del sistema digestivo, 
producidas en su mayoría por aguas 
contaminadas·." 
las tres citas son tomadas del 
primer boletín sobre el Decenio) 
El 10 de noviembre de 1980,la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Inició el Decenio Internacional de 1 Agua Potable y del Saneamiento A.m-
biental, como continuación lógica de la conferencia sobre el agua que tuvo 
lugar en el Mar del Plata, Argentina en 1977 . La meta primordial de esta 
Conferencia será la de buscar y obtener aguas potables y servicios sani-
tarios adecuados , para todo el planeta para 1990 . Siguiendo el ejemplo 
de otras conferencias realizadas en los Últimos afios,el Secretariado de 
la conferencia, ha pedido a cada país miembro de las Naciones Unidas , 
que forme una comisión nacional y que formule un plan de acción, que 
responda a las necesidades de cada país ya que " instalar y mantener un 
nuevo suministro de agua segura, por lo general requiere la activa par-
ticipación de la comunidad local ~• • 
Las personas interesadas en 9btener mayor información sobre este Decenio 
que se inicia pueden dirigirse a: 
Decenio Internacional delAgua Potable 
División de Información 
Room DC- 1972 
United Nations, New York , New York, 10017 
USA. 
UNICEF 
866 United Nations Plaza 
New York, New York , 10017, USA . 
Organización Mundial de la Salud 
1211 Ginebra 27, Suiza . 
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Además ~e b~letines trimestrales , el CTIM, produce una gran variedad 
de publicaci~~es en español y en inglés, generalmente corno resultado de 
la colabora_cion con grupos de mujeres en el Tercer Mundo. A continua -
ción presentarnos las Últimas producciones de este a fio listas para ser 
distribuidas: 
1. ~!,~~~F~~ r~~u~!!~~do 
SÍ Usted está involucrada en proyectos que tratan de me-
jorar la condición de la mujer y sí se ha preguntado ..... . 
¿ Qué debo hacer para involucrar a la mujer ananfabeta 
en un proyecto? 
¿ Cómo puede mi grupo conducir una investigación adecuada? 
¿ Cómo puedo obtener información que sea útil y barata? 
¿ A quién me dirijo para conseguir dinero? 
¿ Cómo puedo ayudar a las mujeres de mi comunidad? 
Entonce s Movilizando la Mujer, fué escrita para Usted y para ........ . 
• 
Capacitadoras y trabajadoras de campo en proyectos de de-
sarrollo para la mujer; 
Grupos interesados en mejorar la condición de la mujer; 
Líderes de la comunidad 
Directoras y planificadoras de programas de desarrollo ..... 
El Manual porpiarnente dicho, está dividido en dos secciones principales 
tituladas : Ideas y Prácticas. La primera sección se propone describir 
de una manera sencilla los principios esenciales del diseño de un pro-
yecto, mientras que la segunda se propne complementar la primera por me-
dios de instrumentos tales corno: 
Ejercicios o Práct_icas : Basados en los pr~nc~pios de ~a. edu-
cación no-formal, los cuales se valen de tecnicas participa-
tivas para fomentar el desarrollo de destrezas o habilidades; 
Hojas Informativas: Que sirven ~~ra comple~:ntar, _corno los 
otros instrumentos de esta seccion,la seccion de ideas, por 
medio de listas específicas de recursos; 
Las Hojas de Trabajo: Diseñadas ~ara complementar los ejerci-
cios, las cuales pueden servir de modelos , y 
Las cartas de Guadualito: Cartas de Maria a Rosalia sobre la 
vida de una pequeña comunidad rural, que aunque imaginaria, 
reflejan los problemas de una realidad cotidiana basados en 
casos de estudio y conversaciones con mujeres de América La-
tina. 
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Li\r.1 MU,&RIS btl. MtlNDI SE ffl.VH!H~ 
!L FO~D D! COPltfa~u, 
i::s una descripción verbal y visual de las activiades, eventos , 
Y temas estudiados/ tratados durante la reunión no-gubernamen-
tal de Copenague, la cual se llevó a cabo paralelamente a la 
Conferencia Oficial de la Decada de la Mujer de las Naciones 
Unidas. Consta de una cinta magnetofónica de 14 minutos , de 
80 diaposítivas, y de un texto en español. Costo$ 40 . 00 Dólares 
La cual provee una vista general delas tecnologías introduci-
das , de las actividades mesarrolladas y de las necesidades 
identificadas por las participantes del taller que sobre Tec-
nología Apropiada y Desarrollo Rural,se llevó a cabo en Guya-
na durante el mes de enero de 1980. De desenvuelve alrededor 
del tema principalH empleo de la tecnología apropiada como la 
base de las actividades generadoras de entradas para la mujer. 
Consta de una cinta magnetofónica de 14 minutos aproximanda-
mente, de 70 diaposítivas, y de un texto en español. Costo 
$ 40. 00 DÓlares 
Dirigir una carta al Centro de la Tribuna Internacional de la 
Mujer, indicando el o los titulos que solicita, con un cheque 
hecho a nombre de la institución si el pedido lo requiere. 
Movilizando la Mujer. Grátis si Usteq o su grupo trabajan acti-
vamente en el campo de la mujer y el desarrollo. Flete : normal. 
En el caso de que desee envio por correo aéreo,debe enviar un che-
que por $11 . 00 DÓlares , costo del correo, unicamente 
Las Mujeres del Mundo se Reunen: Foro de Copenague. Costo $40 . 00 
Dólares; correo incluido. 
La Mujer y la Tecnología Apropiada :' La Experiencia de Guyana. Cos-
to$ 40.00 DÓlares, correo incluido. 
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